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Sr moet een sterke daling van de prijzen van het krachtvoer 
worden verwacht t.o.v. de prijzen die vorige winter werden "betaalde 
Deze daling.wordt vooral veroorzaakt door de val in de prijzen hij 
de granen» Door een verandering in de samenstelling van de mengsels 
wordt deze teruggang in de prijzen nog sterker dan oorspronkelijk 
werd verwacht® Het is nu nl.* mogelijk meer granen op te nemen en 
deze te mengen met meel met een zeer hoog eiwitgehalte» Hierdoor 
wordt geprofiteerd yan de zeer lage prijs van de granen, terwijl 
tegelijkertijd minder grondstoffen met hoog eiwitgehalte worden 
opgenomen. Van deze laatste is de prijs slechts weinig gedaald* 
Door van deze duurdere producten weinig op te nemen, wordt aan d© 
ene kant bereikt, dat de prijs van de mengvoeders hierdoor slechte 
weinig wordt beïnvloed, terwijl anderzijds naar deze producten een 
geringere vraag ontstaat. Deze vermindering van de vraag werkt 
prijsdrukkend voor deze produoten. 
Wij zien hier dua, ûtsreijS, öo gr&nsa, voodertsohnisoh gezien 
geen produoten met een hoog eiwitgehalte kunnen vervangen, hier 
toch een vervanging optreedt om economische redenen» Voederteohnisch 
is dit mogelijk doordat producten met een hoog eiwitgehalte worden 
vervangen door granen, gemengd met producten met een nog hogeç 
eiwitgehalte. Hierdoor wordt het ook mogelijk dat de prijsbeweging 
bij de granen van invloed is op de prijzen van de producten met 
hoog eiwitgehalte. 
Zoals bekend hebben de prijzen van de granen zich het laatste 
half jaar regelmatig in dalende lijn bewogen* De prijzen van de 
rundveekoeken daalden slechts weinig in prijs. Half September was 
er zelfs weer een prijsstijging. Daar de mengsels zoals die vorig 
jaar door de C.L.O.-contrôle werden goedgekeurd weinig granen 
bevatten werd aanvankelijk sleohts een geringe prijsdaling van het 
mengvoeder verwacht. Per 18 September 1953 werd door de CoL.O.-
contrôle bekend gemaakt dat de hiervoor besproken verandering in 
de mengsels zou worden aangebracht. 
Deze verandering in de mengsels betekent een daling van de 
prijs met ongeveer f 4,- per 100 kg. lij mogen aannemen, dat de 
particuliere fabrikanten (die niet onder de C.L.O.-contrôle staan) 
eveneens een dergelijke verandering zullen doorvoeren. 
Onderstaand staatje geeft een voorbeeld van defce verandering, 
C.L.O. samenstelling B-meel 
1 Sept,1952 18 Sept.1953 
Lijnkoek 10P7 kg 
Soyaschroot 5,4 kg 
Maîsglutenvoermeel 3,6 kg 
Zonnebloempitkoek 10ç 4 'tg 
Cocoskoek 16 ,4 kg 
Katoenzaadkoek 
Palmpitkoek 7,1 kg 
Sesam 
Koolzaadkoak 6,1 kg 
Negerzaad — 
Erwten 5,7 kg 
Eogge 7,5 kg 
(Jerst 7,5 kg 
Haver 8,6 kg 
Tarwegries 8,6 kg 
Mineralen 2,5 kg 
Vi t aminep rep ar stat 
100,15 kg 
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6,9 kg 
8,8 kg 
3,2 kg 
1,9 kg 
7,5 kg 
4,4 kg 
5,6 kg 
5,6 kg 
21,9 kg 
21,6 kg 
10,3 kg 
2,5 
0.0e 
kg 
>ks 
100,25 kg 
V7 d M bd'-l 
Uitgaande van de prijzen van vde grondstoffen en rekening 
houdend met de verwerkingsverliezen, de verwerkingskosten, 
de vrachtkosten en de marges, werden door de afdeling Statistiek 
van het L.E.I. de volgende verbruikerspri.izen voor de mengvoeders 
berokend (franco boerderij)* 
A - meel (r.e. 17,4$J Z.W. 65»7) f 29,-
B - meel (r.e» 22,7& Z.W. 66,3) " 31,-
C - meel (r.e. 27,3#| Z.W. 67,1) 11 34,-
Deze prijzen worden dus verwacht voor de eerstkomende 
maanden volgens de thans beschikbare gegevens* T.o.v. de prijzen 
van de vorige winter betekont dit een prijsdaling van ongeveer 
f 5,- per 100 kg« 
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